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寸法等 [mm] 数量 寸法等 [mm] 数量 単位
杉材（角材）
30×30×672 2 30×30×570 2 本
構造材
30×30×702 2 30×30×600 2 本
30×30×695 7 30×30×990 7 本
30×30×755 2 30×30×1050 2 本
30×30×420 2 30×30×390 2 本
30×30×390 2 30×30×360 2 本
30×30×480 2 30×30×450 2 本
ラワンベニヤ
761×470×3 1 1056×440×3 1 枚
造作材
755×480×3 1 1050×450×3 1 枚
755×450×3 1 1050×420×3 1 枚
732×480×3 2 630×450×3 2 枚
715×702×3 1 1010×600×3 1 枚
755×100×3 2 1050×100×3 2 枚
シナベニヤ 735×379×5.5 2 633×527×5.5 2 枚 扉
OSB合板 200×200×12 28 200×150×12 38 枚 仕切り板
皿頭小ねじ M4×8 12 M4×8 12 個
扉の固定
袋ナット M4×7 12 M4×7 12 個
木ねじ
2.7×16 142 2.7×16 142 個 造作材や仕切り板の固定
4.2×75 16 4.2×75 16 個 構造材の固定
4.2×25 12 4.2×25 12 個 キャスターの固定
ダボ 10×30 8 10×30 8 個 構造材の固定
キャスター
50Φ（ロック有） 2 50Φ（ロック有） 2 個
キャスター
50Φ（ロック無） 2 50Φ（ロック無） 2 個
キャビネットヒンジ 49×16・50×18 2 49×16・50×18 2 セット 扉の固定





















































国 立 教 育 政 策 研 究 所（2019）OECD 生 徒 の 学 習






収納台数［台］ 44（88） 30 40
保管庫の寸法［mm］
幅 948 761 1056
奥行き 655 490 460
高さ 1038 800 698
端末収納部［mm］ 
（1台当たり）
幅 35 33 33
奥行き 370 320 320
高さ 290 318 267
キャスター 手前2輪ロック可 手前2輪ロック可 手前2輪ロック可
扉 270度回転 270度回転 270度回転
施錠 有 有 無






















内 閣 官 房 情 報 通 信 技 術 総 合 戦 略 室・ 文 部 科 学
省 （2020）GIGA スクール自治体ピッチ紹介ページ．
https://www.learning-innovation.go.jp/giga/
（2021.01.20）
サンワサプライ（2020）タブレット収納保管庫．
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CAI-CAB58
（2021.01.20）
東京学芸大学加工・技術科教育研究室（2020）GIGA
スクール構想における「充電保管庫」の作製プロジェ
クト－中学校技術・家庭技術分野における教材－．
https://proc-techedu-lab-tgu.amebaownd.com/
posts/8051025（2021.01.20）
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